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CRíTIQUES: ETERNO? AIXO sí QUE NO! 
I 84, CHARING CROSS ROAD 
Enrie Ciurans 
Eterno? AixG sí que no' Companyia Marta Carrasco. Interprets: Marta Carrasco, Fuensanta Mora-
les, Ricardo Moya, Xavi Sáez i Neus Suñé. Espai escenic: Lluc Castells. O'lrecció: Marta Carrasco. 
Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya, 10 d'octubre de 2004. 
La Companyia Marta Carrasco inicia la seva etapa com a companyia resident del Teatre 
Nacional de Catalunya presentant I'espectacle Eterno? AixG sí que no! En aquest treballla bailarina 
i coreógrafa catalana segueix investigant des de les múltiples cru'illes de la creació escenica con-
temporania tenint com a únic i veritable referent la recerca d'una emoció pura, defugint les cate-
gories estetiques complaents amb el públic, seguint fidel a les fórmules que I'han portat a gaudir 
de I'admiració i el respecte de crítica i espectadors tot assenyalant-Ia com una creadora de re-
ferencia pel seu personal discurs, difícilment classificable. Cal aclarir que Eterno? ... no és una es-
trena, ates que es presenta en I'edició 2003 del Festival Temporada Alta de Girona (24-10-
2003) amb el títol AixG sí que no, i també participa en el Festival de Otoño de Madrid en I'edició 
d'aquell mateix any; és, per tant, un espectacle rodat que arriba a la Sala Tallers en plena madu-
resa pel que fa a I'execució. 
En aquesta ocasió, el punt de partida ha estat literari i filosófic. O'una banda el filósof frances 
d'origen romanes Emil Cioran (autor d'un text de capc;:alera de la filosofia i la literatura contem-
poranies, Précis de décomposition ('Breviario de podredumbre'), on encunya un seguit de cele-
bres frases d'entre les quals és veritablement esteHar la que diu «Lescepticisme és un exercici de 
desfascinació»; i, de I'altra, la narració de Fiodor Oostoievski, El somni d'un home ridícul, on aquest 
és capac;: de preguntar-se: «Que pot ésser més inversemblant que la realitat?» Amb aquest vímet 
Marta Carrasco elabora un arriscat, provocador i desigual treball que gira a I'entorn de la trage-
dia que significa viure. Així, uns éssers turmentats pel simple fet d'existir parlen i deambulen 
davant nostre, tracten de deslliurar-se de la camisa de forc;:a de la raó, coquetegen amb el no-res, 
carreguen penosament les seves consciencies arrossegant-Ies d'una banda a I'altra de I'escenari. 
Oiem que és un espectacle arriscat perque posa damunt I'escenari una poetica propera a la 
Iletjor, a la inharmonia, traslladant al públic una sen sació d'angoixa, d'intranquiHitat, lIuny de la se-
guretat que secretament anhela i, per tant, fora de les pautes habituals. Oiem que és un es-
pectacle provocatiu perque ho és des de la mateixa concepció: <<Som actors? Som ballarins? No 
ho sabem. Lúnic que sé és que treballo amb el cos». En conseqüencia, molts elements propis de 
la dansa es transformen en purament fetitxistes -les sabates ho són d'una manera aclaparado-
ra- fins a tancar un discurs a mig camí de I'humor, la solemnitat i el sarcasme, tot dins un 
espectacle visual on el gest esdevé hegemonic. 
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Eterno? AiXG sí que no! és un espectacle desigual perque a partir- d'unes imatges plenament 
reeixides, d'una música clássica i contemporánia triada amb gust exquisit (Debussy, Bellini, 
Beethoven, Verdi, Brel, Waits, música popular xinesa, etc.) , amb I'objectiu d'oferir al públic una 
recerca desesperada de I'emoció pura, la sensació final és que hi manca nitidesa, equilibri i so-
brietat per esdevenir un treball rodó com al nostre entendre ho fou Miro'm. Se dicen tontos co-
sos, estrenat el 2000.Tot i així, el treball de Marta Carrasco segueix a la recerca d'una síntesi 
entre Ilenguatges, guiant-se per la necessitat de crear bellesa amb majúscules (visual, mental. .. ), 
cosa que probablement la seguirá allunyant de I'exit fácil i I'acostara pregonament a la gran crea-
ció artística. 
Carme Elias i Pep Minguell a 84, Charing Cross Road, 
de He/en Hanff, i dirigida per Isabel Coixet. 
L'obra es va representar al Teatre Romea del 
5 d'octubre a /' 11 de novembre de 2004. 
Uosé Luis López linares) 
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84 Charing Cross Road, de Helene Hanff. Versió: james Roose-Evans. Traducció. loan Sellent. In-
terprets: Carme Elias i josep Minguell. Disseny d'escenografia:jon Berrondo. Direcció i adaptació: 
Isabel Coixet.Teatre Romea, 22 d'octubre de 2004. 
Probablement aquest espectacle esdevindra un deis grans exits de la cartellera barcelonina 
de la temporada 2004-2005. Estrenat al Festival Temporada Alta de Girona té tots els ingre-
dients per aconseguir el favor del públic: una bella historia d'amistat i d'amor epistolar; protago-
nitzada per dos actors que fan un treball impecable, dirigits per una famosa directora debutant 
en el mitja que ha encertat de pie en el plantejament escenic de I'obra. 
La novel'la de Helen Hanff ( 191 8-1997) 84 Charing Cross Road ha viscut diverses vicissituds 
fins a arribar als escenaris. L'autora escriví diverses peces teatrals que mai s'estrenaren i, en canvi, 
aquesta obra narrativa ha arribat amb molt d'exit als escenaris i fins i tot al cinema, interpretada 
per Anne Bancroft i Anthony Hopkins sota la direcció de David jones (1986). D'entrada és una 
obra molt senzilla elaborada a partir de la transcripció d'unes cartes escrites entre els anys 1949 
i 1969 per I'autora mateixa, Helene Hanff, i el treballador d'una Ilibreria de vell de Londres, Frank 
Doel, així com d'altres empleats de I'esmentada Ilibreria Marks & Co., a partir de les comandes 
de lIibres de I'escriptora i els lots de menjar enviats per ella en uns moments de dura carestia a 
l'Anglaterra de postguerra. La correspondencia ens permet introduir-nos en unes vides cor-
rents, i aquest és un deis grans encerts i valors de la pec;:a. Ella se'ns mostra excentrica, vital i 
apassionada; mentre que ell és seriós, ironic i conformista, molt angles; pero ambdós imaginen 
altres mons, fins i tot altres vides que mig confessen al desconegut que hi ha a I'altra banda de 
I'ocea. Un desconegut que en avanc;:ar I'obra esdevé un amic vertader. Un amor impossible, una 
historia plena d'anhels i de frustracions que qualificaríem plena de «sentit i sensibilitat». Els 
conflictes i les alegries de la vida tenen un contrapunt brutal amb la sobtada mort de Frank Doel, 
comunicada a Helene en una laconica i desapassionada carta que tanca I'espectacle. Al nostre 
entendre són tres els grans temes que tracta I'obra: I'amor pels Ilibres, la be Ilesa que hi ha en 
I'amistat i la passió per una ciutat: Londres.Tot plegat es podria resumir en un sol fet: I'anhel de 
tenir allo que esta Iluny i és inabastable. 
La posada en escena és tanmateix senzilla: una lIarga taula que travessa I'escenari partida per 
una muntanya de Ilibres i a cadascun deis costats els protagonistes lIegint les cartes. Carme Elias 
interpreta amb encert Helene Hanff. El seu és un treball de gran categoria i és on resideix bona 
part de I'exit de I'espectacle. El to de veu, els moviments i fonamentalment la presencia escenica 
ens remeten a un esperit inquiet, excentric i somniador que mai pot acomplir el seu somni, anar 
a Londres i visitar la «seva» lIibreria. josep Minguell, per la seva part, fa una interpretació practi-
cament perfecta ajudat per les característiques d'un personatge que s'avenen extraordinaria-
ment a les seves capacitats actorals: la veu, el posat, són els de Frank Doel. 1, finalment, Isabel 
Coixet, realitzadora cinematografica amb treballs tan reeixits com Mi vida sin mí, debuta en el 
teatre amb una posada en escena plena d'encerts, potser el més rellevant deis quals és la tria 
deis protagonistes, I'adaptació que posa I'emfasi en la relació d'amistat entre els protagonistes, 
esbossant una possible historia d'amor. L'escenografia de jon Berrondo, sense complicacions, es-
ta al servei del text i suggereix el protagonisme deis Ilibres. 
En resum, a 84 Charing Cross Road no hi sobra ni hi manca res. Cal valorar molt especialment la inter-
pretació de Carme Elias i el treball d'adaptació d'lsabel Coixet, sense desmereixer-ne en absolut la resta. 
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